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ABSTRAK
CV. Tirta Angkasa nyaéta parusahaan kalibet dina widang minum distributor cai. CV.
Tirta Angkasa boga permanén sarta non-permanén, éta tangtu hiji dampak dina perpajakan
perusahaan utamana nu patali jeung pajeg panghasilan artikel 21. Dumasar catetan
panalungtikan awal nu CV. Tirta Angkasa aya masalah sareng hal ka itungan pajeg, CV. Tirta
Angkasa jeung béda dina itungan artikel pajeg panghasilan 21 karyawan di komérsial sarta
fiskal, pausahaan dijieun sababaraha Nepi di deposit jeung parusahaan sababaraha kali telat
ngalaporkeun SPT. Tujuan ieu panalungtikan éta pikeun nangtukeun analisis itungan, motong,
deposit na ngalaporkeun pajeg panghasilan (Pajak Pasal 21) dina  pagawe CV. Tirta Angkasa.
Metodeu dipaké nyaéta métode kualitatif. Téhnik pendataan primér dipaké nyaéta
panalungtikan observasi non-pamilon sarta wawancara semi-standardized, bari data sekundér
dipaké pengumpulaln: Web, dokumén perusahaan jeung hasil panalungtikan saméméhna.
Téhnik analisis data digunakeun nya éta studi kasus. Dumasar hasil studi némbongkeun yén
CV. Tirta Angkasa ieu geus ngalakukeun tugas salaku motong pajeg panghasilan dina Pasal 21
luyu jeung lumaku Aturan Pajeg Diréktur Jéndral Pajak Kaputusan No. Per-32 / PJ / 2015, tapi
aranjeunna mindeng teu ngitung maké data anyar jeung ngomean data keur karyawan anyar.
Palaksanaan itungan jeung withholding pajak (PPN) Pasal 21 CV. Spasi Tirta
duanana karyawan permanen sarta buruh kontrak luyu jeung Aturan ti Kantor Pajak angka-Per
32 / PJ / 2015. mayar pajeg panghasilan Pasal 21 CV. Spasi Tirta teu dipigawe ogé, remen
reureuh salila pembayaran pajeg. filing pajeg panghasilan Pasal 21 CV. Tirta Spasi teu
dilumangsungkeun leres, remen reureuh salila ngalaporkeun pajeg. Tabrakan anu bakal timbul
alatan incompatibility of Itungan tina Pajak panghasilan Pasal 21 CV. Tirta Spasi Sukasari
kalawan Aturan Pajeg nu bisa ngakibatkeun sékrési underpayment of assessments pajeg lamun
itungan dijieun téh kirang ti kudu na salaku hasil tina underpayment dumasar menteri keuangan
aturan républik Indonesia Jumlah: 145 / PMK.03 / 2012.
Kacindekan ulikan ieu palaksanaan, itungan, titipan sarta pelaporan pajeg
panghasilan Pasal 21 CV. Tirta Angkasa duanana karyawan permanen jeung karyawan
samentara anu luyu jeung Aturan ti Dirjen perpajakan Jumlah Per - 32 / PJ / 2015. Saran kedah
pausahaan ngirim pagawé anu teu ngarti ogé ngeunaan pajeg, koordinasi kudu dipigawé unggal
bulan teu ahir taun ayeuna bakal ngalakukeun itungan, withholding na depositing pamakéan
timely tina e-tagihan jeung ngalaporkeun maké e-tagihan pikeun mempermudah
ngalaksanakeun éta transaksi pembayaran pajeg.
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